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Fylkesmann Thorstein Treholt 7 5 år 
Landbrukspolitikkens «Grand old man» 
har rundet 75 år. Det er tidligere fylkes- 
mann, statsråd i Landbruksdepartement- 
et, statssekretær i samme departement, 
stortingsrepresentant gjennom mange 
perioder, landbruksskolerektor og 
herredsagronom Thorstein Treholt vi kan 
gi denne betegnelsen. De posisjoner og 
embeter vi her har nevnt, er bare en del 
av Thorstein Treholts vita. Hans mange 
aktiviteter og tillitsverv gjennom et langt 
og særdeles arbeidsfylt liv fra de tidligste 
barneår, vitner om en omfattende og ene- 
stående innsats. 
Det er knapt noen som kjenner landet 
vårt og norsk landbruk i dets mange 
avskygninger, tilnærmelsesvis så godt 
som Thorstein Treholt. Det er vel knapt 
noen bygd som er ukjent for Thorstein 
Treholt. Han har også snakket med fol- 
kene som bor og livnærer seg i de aller 
fleste norske grender. 
Med denne bakgrunn, koplet med gode 
faglige kunnskaper, klokskap og velvilje, 
var det naturlig at de linjer for landbruks- 
politikken som ble utformet og vedtatt 
mens Thorstein Treholt satt i avgjørende 
politiske posisjoner, hadde fremtiden for 
seg. 
Han satt i sjefstolen i Landbruksdepar- 
tementet da Stortingsmelding nr. 14, Om 
Landbrukspolitikken og Stortingsmelding 
nr. 32, Om Ernæringspolitikken ble lagt 
frem, da opptrappingsvedtaket for bønde- 
nes inntekter ble gjort og da Jordloven ble 
revidert. Dette var politiske initiativ det 
rådde stor enighet om. 
Utviklingen senere har vist at de pro- 
duksjonsmål som ble satt opp ble nådd 
snarere enn forutsatt. Det sier noe om 
vekstmulighetene i vårt landbruk og dyk- 
tigheten hos våre bønder. Også det gleder 
en tidligere landbruksskolemann. 
Men når mål er nådd, er det naturlig å 
løfte blikket mot nye mål. Det ville over- 
raske oss mye om ikke Thorstein Treholt 
lenge har overveiet både nye mål og nye 
muligheter. 
Thorstein Treholt satte også sitt preg 
på den praktiske politikk som ble lagt til 
grunn for virksomheten i Statens Land- 
bruksbank. Denne institusjon ble oppret- 
tet til erstatning for tre tidligere låneinsti- 
tusjoner. 
Treholt var formann i hovedstyret for 
banken fra starten av og frem til alders- 
grensen meldte seg. 
Resultatene etter 20 års virksomhet ser 
vi i våre bygder, som preges av et godt 
utbygd landbruk. En stor del av brukene 
er på en eller annen måte styrket ved 
støtte fra banken. Vakre hjem og gode 
driftsenheter preger bygdebildet i Norge. 
Dette er også noe som det må være 
hyggelig å se tilbake på. 
Ingen oppgave er for liten og ingen 
oppgave for stor for Treholt. Han tar seg 
av kasserer og forretningsførerarbeidet i 
beitelag, han stiller seg til disposisjon for 
å løse problemer og utføre arbeid i tillits- 
verv for store og små sammenslutninger. 
Mange er de organisasjoner som derved 
har kunnet nyte godt av hans medvirk- 
ning og evner til å få sakene løst på en 
fornuftig måte. 
Vi bar tidligere her i tidsskriftet, bl.a. i 
nr. 2/81, nevnt mange av Treholts verv 
og vita. Vi skal derfor ikke gjenta dette 
nå. Vi vil derimot få dvele litt spesielt 
ved en oppgave som vi er glad for at Tre- 
holt har villet ta seg av, nemlig vervet 
som styreformann i Det norske jord- og 
myrselskap. Dette innebærer også 
behandling av en rekke saker, mange 
møter, ikke bare i styret, men også ellers 
når det gjelder selskapets utadvendte 
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Fra tildelingen av selskapets diplom til fylkesmann Thorstein Treholt, her omkranset 
av styremedlemmene og direktøren. 
virksomhet. Det faller dessuten mange 
representasjonsoppgaver, reiser og befa- 
ringer på formannen. 
Når vi takker Treholt for oppdrag han 
har utført, er svaret at han er glad for å 
kunne få gjøre tjenester, at helsa holder 
til anstrengende reiser i vårt vidstrakte 
land og at han får bruke sine evner og rike 
erfaringer. 
Få i vårt land har vel fått lov å «bli 
brukt» i samme grad som Thorstein Tre- 
holt. Mange er Treholt stor takk skyldig 
for hjelp og gode råd. 
Thorstein Treholt har også fått beretti- 
get heder for sin innsats og virksomhet. 
Høyest rager i så måte Den kongelige 
Norske Sanct Olavs Orden for embetsfor- 
tjenester og samfunnsnyttig virke. Denne 
dekorasjonen ble overrakt Thorstein Tre- 
holt den 27. mai 1981 i henhold til H. M. 
Kongens utnevning. 
Thorstein Treholt ble den 15.06.1985 
utnevnt til æresmedlem av Det norske 
jord- og myrselskap og tildelt selskapets 
diplom for særdeles fortjenstfull innsats 
for selskapet. 
Thorstein Treholt er dessuten æres- 
medlem av Norske 4H. 
Han er tildelt Oppland landbrukssel- 
skaps gullmedalje og ellers en rekke 
hedersbevisninger også fra utlandet. 
Vi ønsker Thorstein Treholt vel over- 
stått 7 5 års-dag og mange gode år i tiden 
som kommer. Han vil sikkert fortsatt ta 
sin tøm for de gode saker. 
Ole Lie 
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